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Fig.	 3	 -	 Localización	 del	 barranco	 dels	Molins.	 Arriba	 a	 la	 derecha,	 el	 río	 Cànyoles.	 FUENTE:	 Instituto	
Cartográfico	Valenciano	y	Google	Maps.	.....................................................................................................	7	




Fig.	 6	 -	 Canal	 de	drenaje	que	 conduce	el	 agua	hasta	 el	 barranco	dels	Molins.	 FUENTE:	 Juan	B.	Marco	
Segura	........................................................................................................................................................	10	
Fig.	7	-	Cuencas	del	endorreísmo	(naranja)	y	del	barranco	dels	Molins	(morado)	antes	de	las	obras	de	la	
autovía	A-37	y	 la	 línea	de	alta	 velocidad	Valencia	 -	 La	Encina.	 FUENTE:	 Elaboración	propia	a	partir	 de	
Google	Maps.	.............................................................................................................................................	11	
Fig.	 8	 -	 Cuenca	 del	 barranco	 dels	 Molins	 (morado)	 y	 cuenca	 vertiente	 en	 la	 trinchera	 del	 ferrocarril	















































































Foia	 de	Manuel,	 un	 punto	 endorreico	 situado	 al	 sur	 de	 La	 Font	 de	 la	 Figuera	 cuya	
cuenca	 abarca	 gran	 parte	 de	 las	 montañas	 del	 Capurutxo	 y	 la	 Penya	 Foradada.	 Las	
excavaciones	de	la	línea	ferroviaria	de	alta	velocidad	están	situadas	en	el	centro	de	la	




Junto	 con	 las	 obras	 de	 drenaje	 de	 la	 autovía	 A-37	 se	 diseñó	 pues	 un	 canal	 que	
transportaba	 el	 caudal	 proveniente	 de	 la	 cuenca	 del	 punto	 endorreico	 hasta	 el	
barranco	dels	Molins,	desviando	así	el	agua	hasta	la	cuenca	del	río	Cànyoles.	
Por	 desgracia,	 esta	 actuación	 quintuplica	 el	 caudal	 a	 soportar	 por	 el	 barranco	 dels	
Molins,	 y	 este	no	está	preparado	para	 recibir	 un	 caudal	 de	esa	magnitud,	 lo	que	ha	




































de	 La	 Font	 de	 la	 Figuera,	 se	 disuelve,	 dejando	 fluir	 libremente	 el	 agua	 hasta	 el	 río	
Cànyoles.	




















Como	 se	 ha	mencionado	 anteriormente,	 el	 entorno	 del	 municipio	 de	 La	 Font	 de	 la	
Figuera	 se	 ha	 visto	 fuertemente	 afectado	 por	 el	 paso	 de	 infraestructuras	 de	
comunicación.	 Desde	 finales	 del	 siglo	 pasado	 el	 número	 de	 obras	 ha	 ido	 creciendo	






la	 Penya	 Foradada	 y	 extendiéndose	 hasta	 la	 montaña	 de	 La	 Sella,	 al	 oeste.	 La	






















el	 barranco	 objeto	 de	 estudio.	 Es	 importante,	 por	 tanto,	 repasar	 la	 evolución	 de	 la	
morfología	 del	 collado	 y	 la	 Foia	 de	 Manuel	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 para	 poder	
comprender	la	causa	del	problema.	
La	primera	modificación	del	collado	llevada	a	cabo	por	el	hombre	fue	la	construcción	
de	una	 línea	de	ferrocarril	a	finales	del	siglo	XIX.	La	obra	conllevó	 la	realización	de	 la	
primera	 brecha	 en	 la	 formación,	 reduciendo	 la	 capacidad	 de	 almacenamiento	 del	
endorreísmo.	 Sin	 embargo,	 la	 capacidad	 de	 éste	 seguía	 siendo	 suficiente	 para	
almacenar	 los	 caudales	 de	 la	 cuenca.	 De	 hecho,	 no	 hay	 registradas	 inundaciones	




















En	primer	 lugar,	 la	 construcción	de	 la	 línea	 ferroviaria	 conllevaba	 la	 construcción	de	
una	zanja	que	uniera	los	túneles	de	La	Font	de	la	Figuera	y	La	Encina.	Dicha	zanja	cruza	
la	 zona	más	 baja	 del	 endorreísmo,	 situándose	 por	 tanto	 en	 las	 zonas	 con	 riesgo	 de	
inundación	marcadas	 por	 PETRICOVA.	 En	 caso	 de	 lluvia,	 las	 excavaciones	 de	 la	 obra	
actuarían	pues	como	un	sumidero,	conduciendo	los	caudales	a	través	del	túnel	de	La	
Font	de	la	Figuera	hasta	el	valle	del	río	Cànyoles.	Estas	inundaciones	son	inaceptables	














del	collado	que	 limitaba	 la	cuenca	del	barranco	dels	Molins,	reduciendo	 la	capacidad	
del	 endorreísmo.	 Además,	 las	 obras	 de	 drenaje	 de	 la	 autovía	 no	 podían	 conducir	 el	
agua	 proveniente	 de	 las	 montañas	 de	 La	 Sella	 y	 el	 Capurutxo	 hacia	 el	 punto	
endorreico,	 ya	 que	 provocarían	 inundaciones	 en	 la	 línea	 ferroviaria.	 Se	 diseñó	
entonces	 un	 canal	 de	 drenaje	 paralelo	 a	 la	 autovía	 que	 conducía	 el	 agua	de	 toda	 la	
mitad	noroeste	de	la	cuenca	hasta	el	inicio	del	barranco	dels	Molins,	ya	en	el	valle	del	




Ambas	 obras	 de	 transporte	 han	 cambiado	 profundamente	 la	 hidrología	 de	 la	 zona,	
provocando	cambios	sustanciales	en	 los	caudales	que	recibe	el	barranco	dels	Molins.	
La	cuenca	de	éste	último	pasó	de	1	km2	a	más	de	12	km2.	En	las	siguientes	imágenes	
(Fig.	 7	 y	 Fig.	 8)	 se	 pueden	 observar	 las	 cuencas	 hidrológicas	 antes	 y	 después	 de	 las	
obras	 comentadas.	 También	 se	 puede	 apreciar	 la	 desaparición	 de	 la	 barrera	
hidrológica	que	suponía	el	collado.	
El	resultado	de	estas	alteraciones	morfológicas	se	puede	notar	en	una	situación	actual	
































Se	 ha	 dividido	 el	 barranco	 dels	Molins	 en	 tres	 tramos	 con	 unas	 características	muy	
diferenciadas	 para	 facilitar	 su	 análisis.	 En	 primer	 lugar,	 encontramos	 las	 cárcavas	








unos	 taludes	 5V:2H	 y	 un	 desarrollo	 de	 667	 m	 que	 va	 aumentando	 de	 profundidad	
conforme	se	acerca	al	casco	urbano	de	La	Font	de	la	Figuera.	La	pendiente	media	es	de	
6,57%.	
Debido	 a	 su	 gran	 profundidad	 y	 características,	 el	 barranco	 es	 capaz	 de	 conducir	 el	
























antes	 del	 puente	 de	 arco	 de	medio	 punto	 que	 utiliza	 la	 calle	 Barranc	 para	 cruzar	 el	















Después	del	puente	 se	 inicia	un	 tramo	de	87	m	con	una	 sección	cuadrada	de	ancho	
2,90	m	que	 discurre	 por	 el	 borde	 derecho	 del	 área	 deprimida.	 El	 cajero	 del	margen	
derecho	es	un	muro	de	mampostería	de	5	metros	de	altura,	que	salva	el	desnivel	entre	
el	encauzamiento	y	la	calle	Portal	de	València;	mientras	que	el	izquierdo	es	otro	muro	
de	mampostería	 de	 2	m	de	 altura	 que	 limita	 con	 el	 Lavadero	Municipal,	 restaurado	
recientemente.	 Más	 adelante,	 tras	 cruzar	 otro	 puente	 de	 medio	 punto,	 el	 margen	


















trazado	 alternativo,	 de	 forma	 que	 se	 pueda	 conducir	 el	 caudal	 requerido	 sin	 la	
necesidad	de	alterar	la	disposición	del	cauce	antiguo.	
Tras	una	transición	de	33	m,	el	encauzamiento	coge	distancia	con	el	muro	de	la	calle	
Portal	 de	València	 y	 se	 centra	 en	el	 parque	que	ocupa	esa	 zona	de	 la	 depresión.	 La	
sección	 pasa	 a	 ser	 cuadrada	 de	 4	 m	 de	 ancho	 por	 4	 m	 de	 alto	 y	 los	 cajeros	 están	
realizados	con	bloques	de	hormigón.	El	desarrollo	del	tramo	es	de	112	m	mientras	que	
la	pendiente	longitudinal	es	del	4,55%.	A	pesar	de	que	esta	sección	es	más	ancha	que	
la	 anterior,	 se	 puede	observar	 la	 fragilidad	de	 los	 cajeros	 de	bloques,	 que	no	 serían	






constante,	 pero	 al	 ser	 una	 pequeña	 zona	 situada	 a	 menor	 cota	 que	 las	 zonas	
colindantes	no	existe	riesgo	de	desbordamiento.	
Para	 cruzar	 la	 carretera	N-344	hay	una	 tubería	de	hormigón	de	2	m	de	diámetro.	 El	
punto	inferior	de	la	sección	se	encuentra	a	la	cota	490.	Evidentemente,	este	conducto	













































velocidad	 Valencia	 –	 La	 Encina	 han	 provocado	 que	 se	 quintuplicase	 el	 caudal	 de	





se	 ha	 dividido	 el	 barranco	 dels	 Molins	 en	 tres	 tramos,	 los	 cuales	 comentamos	 a	
continuación.	
El	primer	 tramo,	 la	 cárcava	de	erosión	donde	nace	el	barranco,	no	 requiere	ninguna	
actuación,	 ya	 que	 no	 tiene	 otros	 usos	 del	 suelo	 y	 tiene	 una	 profundidad	 suficiente	
como	para	aceptar	el	caudal	que	se	le	aporta.	










en	 el	 casco	 urbano	 de	 La	 Font	 de	 la	 Figuera	 para	 evacuar	 el	 incremento	 de	 caudal	
provocado	por	los	cambios	morfológicos	del	entorno,	así	como	de	un	nuevo	cauce	que	
















El	 estudio	 de	 soluciones	 se	 muestra	 detalladamente	 en	 el	 “Anejo	 Nº1.	 Estudio	 de	
soluciones”.	En	él	se	justifica	la	elección	de	la	solución	final,	exponiendo	las	soluciones	
descartadas.	 Sin	 embargo,	 para	 garantizar	 la	 continuidad	 de	 información	 en	 la	
memoria,	se	redactan	a	continuación	los	puntos	más	importantes	de	dicho	anejo.	
Como	se	ha	explicado	en	el	apartado	2.,	el	barranco	dels	Molins	puede	dividirse	en	tres	
tramos	 con	 unas	 caracterísitcas	 muy	 diferentes,	 de	 los	 cuales	 solamente	 los	 dos	
últimos	 requieren	 una	 actuación.	 El	 encauzamiento	 se	 desarrollará	 pues	 desde	 la	




secano	 sin	 edificaciones	 importantes	 y	 con	 una	 pendiente	 asequible,	 por	 lo	 que	 el	
diseño	del	encauzamiento	no	tiene	ninguna	dificultad.	
El	 estudio	 de	 soluciones	 se	 ha	 centrado,	 por	 tanto,	 en	 buscar	 una	 alternativa	 viable	
para	 el	 tramo	 urbano.	 Una	 vez	 encontrada	 dicha	 alternativa,	 se	 puede	 proceder	 a	
diseñar	el	resto	del	cauce	hasta	el	río	Cànyoles,	sabiendo	el	lugar	final	del	tramo.	
El	proceso	de	concepción	de	la	obra	a	su	paso	por	La	Font	de	la	Figuera	se	inició	con	un	
planteamiento	 de	 tres	 alternativas	 que	 rápidamente	 se	 redujo	 a	 una,	 debido	 a	 las	
fuertes	 limitaciones	que	ofrecen	 los	edificios	colindantes	y	 los	elementos	con	 interés	
patrimonial.	
A	 partir	 de	 ese	 momento	 se	 procedió	 desarrollando	 la	 alternativa	 escogida	 hasta	




Para	 comprender	 el	 diseño	 final	 seleccionado	 para	 el	 encauzamiento,	 es	 necesario	














Para	 cumplir	 el	 Plan	 de	Acción	 Territorial	 de	 carácter	 sectorial	 sobre	 prevención	 del	
riesgo	 de	 inundación	 en	 la	 Comunidad	 Valenciana	 (PATRICOVA),	 el	 encauzamiento	
deberá	ser	capaz	de	conducir	el	caudal	para	un	periodo	de	retorno	de	500	años.	En	el	
caso	del	barranco	dels	Molins	dicho	caudal	tiene	un	valor	de	87,8	m3/s,	el	cual	ha	sido	





m3/s,	 por	 lo	 que	 en	 el	 caso	 de	optarse	 por	 un	 conducto	 que	discurra	 en	 paralelo	 al	























de	 uno	 de	 los	 pocos	manantiales	 activos	 que	 quedan	 en	 la	 zona,	 y	 uno	 de	 los	más	
grandes.	Dicha	balsa	 imposibilita	que	el	encauzamiento	pase	por	debajo	de	las	pistas	
deportivas,	limitando	bastante	los	trazados	posibles.	
Por	 último,	 también	 hay	 	 algunos	 árboles	 autóctonos	 con	 una	 edad	 considerable	
distribuidos	por	 la	 zona	deprimida	del	 casco	urbano,	 los	 cuales	 convendría	 respetar.	
Dichos	 árboles	 no	 son	 tan	 importantes	 de	 conservar	 como	 los	 otros	 dos	 elementos,	
pero	conviene	tenerlos	en	cuenta	para	decidir	entre	varias	soluciones.	
El	diseño	del	encauzamiento	debe	de	tener	un	doble	objetivo	por	lo	tanto.	En	primer	
lugar,	 conducir	el	 caudal	de	 retorno	a	500	años	y	en	 segundo	 lugar	 causar	el	menor	
impacto	posible	en	el	entorno	de	La	Font	de	la	Figuera.	En	la	siguiente	imagen	(Fig.	17)	


















pendiente	 considerable,	 del	 orden	 del	 5%	 de	media,	 por	 lo	 que	 se	 hace	muy	 difícil	
llevar	 el	 caudal	 en	 régimen	 lento	 con	 secciones	 de	 hormigón.	 Por	 otra	 parte,	 no	 se	
puede	 conducir	 el	 caudal	 en	 régimen	 rápido	debido	a	que	en	 las	 curvas	 causaría	un	
régimen	incontrolado.	
Es	 por	 tanto	 necesario	 el	 uso	 de	 elementos	 disipadores	 de	 energía	 a	 lo	 largo	 del	
trazado	para	poder	adaptarse	a	las	pendientes	impuestas.	











Minero	de	 España	 (Fig.	 18)	 se	puede	observar	que	el	 barranco	objeto	de	estudio	 se	
encuentra	 entre	 dos	 zonas	 con	 diferente	 catalogación.	 En	 primer	 lugar,	 el	 tramo	
urbano	 del	 encauzamiento	 discurriría	 por	 conglomerados	 calcáreos	 rojos	 con	matriz	
arcillosa	(Fig.	19).	En	segundo	lugar,	desde	unos	100	m	al	norte	de	la	carretera	N-344	






buenas	 cualidades,	 no	 se	 requieren	 unas	 características	 del	 terreno	 especialmente	
buenas.	Esto	se	debe	a	que,	desde	unos	metros	al	norte	de	la	carretera	N-344	hasta	el	



































• La	 primera	 alternativa	 consiste	 en	 adaptar	 el	 cauce	 ya	 existente	 para	 poder	
conducir	los	87,8	m3/s.	
	
• La	 segunda,	 consiste	 en	 el	 diseño	 de	 dos	 conductos	 a	 presión	 de	 sección	
circular	 de	 poliéster	 	 reforzado	 con	 fibra	 de	 vidrio	 que	 parten	 desde	 la	













En	 primer	 lugar,	 para	 aplicar	 la	 primera	 alternativa	 es	 necesario	 adaptar	 el	 tramo	
paralelo	 al	 Lavadero	 Municipal.	 El	 ancho	 de	 la	 sección	 en	 este	 punto	 es	 de	 2,9	 m	
mientras	que	la	altura	del	cajero	del	margen	izquierdo	es	de	2	m.	Por	tanto,	para	que	





separa	 el	 cauce	 de	 la	 calle	 Portal	 de	 València,	 se	 deberá	 ensanchar	 por	 el	 margen	















que	 salven	 el	 tramo	 inicial	 del	 cauce	 antiguo,	 reincorporándose	 en	 el	 tramo	 con	
sección	cuadrada	de	4	m	de	ancho,	 la	cual	es	capaz	de	conducir	el	caudal	de	diseño.	
Cada	 uno	 de	 los	 conductos	 deberían	 conducir	 un	 caudal	 de	 37	 m3/s,	 por	 lo	 que	
requieren	un	diámetro	de	2,8	m.	
El	 primer	 conducto	 discurre	 bajo	 la	 calzada	 de	 la	 calle	 Barranc	 hacia	 el	 noroeste	 y	











en	 paralelo	 por	 el	 trazado	 del	 primero	 de	 ellos,	 pues	 la	 distancia	 entre	 el	 Lavadero	
Municipal	y	los	edificios	colindantes	es	insuficiente	para	ambos.	


















un	mismo	ancho	por	 lo	que	 tendría	más	holgura	en	 la	primera	 curva	que	una	doble	
tubería.	 De	 esta	 forma,	 podemos	 llevar	 todo	 el	 caudal	 por	 el	 oeste	 de	 las	 pistas	
deportivas,	evitando	tener	que	hacer	un	disipador	de	energía	helicoidal.	Además,	una	
sección	 doble	 rectangular	 permite	 realizar	 giros	 con	 radios	menores,	 algo	 necesario	















de	 seguridad	suponía	unas	excavaciones	de	más	de	10	m	de	profundidad	en	 la	 calle	
























años,	 cuyo	 valor	 es	de	87,8	m3/s.	Dicho	encauzamiento	parte	de	 la	 embocadura	del	
cauce	antiguo	y	discurre	subterráneamente	rodeando	las	pistas	deportivas	por	el	oeste	
hasta	 pasar	 bajo	 la	 carretera	 N-344.	 A	 partir	 de	 ese	 punto	 el	 cauce	 discurrirá	 al	





energía	 de	 resalto.	 Todo	 este	 tramo	 de	 la	 obra	 es	 de	 hormigón	 armado.	 Se	
caracteriza	 por	 ser	 en	 su	 mayoría	 subterráneo	 y	 contener	 todas	 las	 obras	
singulares,	que	se	comentarán	más	tarde.	
	




• Por	 último,	 existe	 una	 pequeña	 parte	 de	 la	 obra	 que	 no	 se	 puede	 incluir	 en	
ninguno	de	 los	dos	 tramos	anteriores.	Se	 trata	de	una	tubería	que	conecta	el	
cauce	antiguo	con	la	parte	final	del	disipador	de	energía	de	resalto.	
Como	 se	 ha	 mencionado	 en	 el	 anterior	 apartado,	 todo	 el	 proceso	 de	 selección	 y	
desarrollo	de	la	alternativa	finalmente	elegida	se	detalla	en	el	“Anejo	Nº1.	Estudio	de	
soluciones”,	 por	 lo	 que	 este	 texto	 se	 centra	 simplemente	 en	 explicar	 la	 solución	





El	 tramo	 1	 comienza	 en	 la	 embocadura,	 que	 se	 ha	 tomado	 como	 PK	 0+000.000,	 y	
acaba	 tras	 un	disipador	 de	 energía	 ya	 fuera	 del	 núcleo	urbano,	 en	 el	 PK	 0+351.100.	













En	 la	 siguiente	 imagen	 (Fig.	 21)	 se	 puede	 observar	 la	 parte	 urbana	 del	 tramo	 1.	 En	
primer	lugar,	encontramos	una	embocadura	para	dividir	el	caudal	que	llega	desde	las	
cárcavas	del	barranco.	Después,	el	trazado	alternativo	se	dirige	hacia	el	noroeste	bajo	
la	 calle	Barranc,	 donde	 se	 encuentra	 con	una	 caída	brusca	 situada	 junto	 a	 las	 pistas	
deportivas.	Más	tarde,	el	agua	fluye	por	una	rápida	de	macrorrugosidad	que	desciende	















Esta	 parte	 del	 encauzamiento	 es	 capaz	 de	 conducir	 74	m3/s,	 de	 forma	que	 el	 cauce	
antiguo	 conduciría	 los	15	m3/s	 restantes.	 Se	ha	 considerado	un	pequeño	error,	 para	
asegurar	que	ambos	trazados	funcionan	en	caso	de	que	la	distribución	de	caudales	no	




Se	 ha	 diseñado	 una	 doble	 embocadura	 con	 el	 objetivo	 de	 dividir	 el	 caudal	 total	 de	
diseño,	dejando	pasar	15	m3/s	por	el	cauce	antiguo	y	desviando	74	m3/s	por	el	nuevo	










































El	 encauzamiento	 se	 desarrolla	 con	 esta	 sección	 desde	 el	 PK	 0+000.000	 hasta	 el	 PK	
0+098.400,	 conectando	 la	embocadura	con	 la	caída	brusca,	y	desde	el	PK	0+114.400	























































sección	 estándar	 hasta	 el	 PK	 0+136.500,	 donde	 comienza	 la	 rápida	 de	
macrorrugosidad.	 Dicha	 rápida	 coge	 cierta	 profundidad	 para	 pasar	 por	 debajo	 de	 la	
carretera	 N-344	 y	 concluye	 en	 el	 PK	 0+312.100,	 donde	 comienza	 el	 disipador	 de	
energía.	
Durante	toda	su	longitud	la	rápida	tiene	una	sección	rectangular	de	4	m	de	altura	por	
5,4	 m	 de	 anchura,	 manteniendo	 así	 las	 dimensiones	 de	 la	 sección	 estándar.	 No	 es	
necesario	por	 tanto	diseñar	una	 transición	entre	ambos	 tramos.	 Se	ha	diseñado	una	
sección	única	en	vez	de	una	doble	debido	a	que,	dada	 la	pendiente	y	 la	 forma	de	 la	
solera	 de	 este	 tramo,	 las	 posibles	 reparaciones	 del	 conducto	 serían	 difíciles	 con	 un	
ancho	de	2,5	m,	como	en	la	sección	estándar.	































































conducto	 actual	 y	 finaliza	 en	 el	 tramo	 final	 del	 disipador	 de	 energía,	 donde	 las	
turbulencias	son	ya	pequeñas.	
Se	trata	de	una	tubería	con	un	interior	de	poliéster	reforzado	con	fibra	de	vidrio	y	un	
















Aplicando	 la	 fórmula	 de	 Prandtl-Colebrook,	 el	 coeficiente	 de	 fricción	 de	 Darcy-
Weisbach	tendrá	un	valor	de	0,0085981.	La	pérdida	de	carga	total,	como	se	puede	ver	
en	el	“Anejo	Nº2.	Cálculos	hidráulicos”,	tiene	un	valor	de	4,411	m.	

















con	 unas	 características	 geométricas	 constantes.	 Para	 adaptarse	 al	 terreno	 cada	
subtramo	tendrá	una	pendiente	y	una	rugosidad	diferente.	Dicha	sección	tiene	12	m	
de	 ancho	 de	 solera	 y	 unos	 taludes	 3H:2V,	 mientras	 que	 su	 altura	 es	 de	 2,5	 m.	 Al	


















485,40,	 y	 el	 PK	 0+371.100,	 a	 la	 cota	 485,20.	 Está	 formado	 por	 escollera	 con	 un	
diámetro	 de	 70	 cm	 tanto	 en	 la	 solera	 como	 en	 los	 cajeros,	 por	 lo	 que	 tiene	 una	
rugosidad	de	Manning	de	n	=	0,078	(Fig.	28).	La	pendiente	longitudinal	es	del	1%.	
Este	 pequeño	 tramo	 tiene	 dos	 funciones	 principales,	 que	 a	 diferencia	 del	 resto	 de	
subtramos,	no	son	adaptarse	al	perfil	longitudinal	del	terreno.	
En	 primer	 lugar,	 la	 alta	 rugosidad	 y	 la	 baja	 pendiente	 provocan	 que	 el	 calado	 se	
incremente	 considerablemente,	 imponiendo	 así	 un	 calado	 mucho	 mayor	 en	 el	
disipador	 de	 energía	 de	 aguas	 arriba,	 lo	 que	 permite	 reducir	 considerablemente	 el	





tramo	 2B	 y	 acaba	 en	 el	 final	 del	 disipador	 con	 un	 calado	 de	 2,315.	 Por	 lo	 tanto,	 la	
altura	de	2,5	m	es	suficiente	para	conducir	el	caudal	sin	desbordamientos.	
En	 segundo	 lugar,	 el	 paso	 de	 solera	 de	 hormigón	 a	 solera	 de	 escollera	 puede	 crear	
grandes	erosiones	en	el	tramo	de	escollera.	Esto	se	debe	a	que	el	perfil	de	velocidades	






























0+760.400.	 Se	 ha	 diseñado	 con	 escollera	 de	 diámetro	 50	 cm	 (Fig.	 29)	 y	 con	 una	
pendiente	longitudinal	del	3%.	Para	estas	condiciones	el	calado	normal	es	de	1,917	m.	
Al	final	de	este	subtramo	se	encuentra	el	camino	rural	de	la	Veredeta,	situado	a	la	cota	
474.	La	cota	de	 la	solera	del	encauzamiento	en	ese	punto	es	 la	470,50,	por	 lo	que	 la	









Debido	 a	 la	 suave	 pendiente	 de	 esta	 zona,	 concretamente	 del	 1,39%,	 se	 ha	 podido	
buscar	una	 solución	 con	menor	 impacto	 visual	 que	 la	 escollera.	 En	este	 caso	 se	han	


















del	 cauce	 se	 han	 diseñado	 unos	 caminos	 de	 servicio	 discurren	 en	 paralelo	 al	
encauzamiento.	
Para	 empezar,	 es	 necesario	 un	 camino	 que	 bordee	 la	 obra	 por	 el	margen	 izquierdo	
desde	el	 inicio	del	disipador	de	energía,	en	el	PK	0+312.100,	hasta	la	desembocadura	
en	 el	 río	 Cànyoles,	 en	 el	 PK	 1+859.950,	 ya	 que	 ese	 lado	 es	 el	 que	 ha	 quedado	
incomunicado.	En	cuanto	al	margen	derecho,	gran	parte	del	camino	ya	está	realizado,	
ya	 que	 el	 cauce	 se	 ha	 diseñado	 para	 discurrir	 en	 paralelo	 a	 un	 antiguo	 camino.	 Sin	
embargo,	se	requiere	un	camino	de	servicio	que	conecte	la	calle	que	pasa	por	el	este	








a	 que	 se	 encuentra	 a	 una	 distancia	 considerable	 del	 paso	 del	 camino	 de	 la	
Veredeta.	
	































podrán	 realizar	 las	 obras	 de	 este	 elemento	 hasta	 que	 no	 se	 haya	 completado	 la	
construcción	de,	al	menos,	 la	 totalidad	del	 tramo	1.	En	caso	contrario	se	producirían	
entradas	de	agua	en	el	encauzamiento	inacabado,	creando	desperfectos	indeseados.	

















Una	 vez	 acabada	 la	 embocadura	 anterior	 se	 puede	proceder	 a	 construir	 el	muro	 de	



































es	 un	 área	 recreativa,	 y	 se	 puede	 adaptar	 la	 zona	 a	 la	 nueva	 cota.	 Por	 otra	 parte,	




Por	 otra	 parte,	 la	 cámara	 está	 situada	 al	 lado	de	 las	 pistas	 deportivas,	 que	 a	 su	 vez	
están	situadas	sobre	uno	de	los	pocos	manantiales	que	se	mantienen	activos.	Se	trata	
de	una	balsa	con	interés	patrimonial	por	lo	que	se	deberá	guardar	ciertas	precauciones	
para	 respetarla.	 Para	 garantizar	 dicha	 seguridad,	 conviene	 hacer	 una	 excavación	













En	 el	 margen	 izquierdo	 encontramos	 una	 fuerte	 subida	 hasta	 la	 cota	 de	 la	 calle	
Barranc,	 por	 lo	 que	 una	 excavación	 en	 talud	 movería	 un	 gran	 volumen	 de	 tierras.	




Los	metros	 iniciales	de	 la	 rápida	de	macrorrugosidad	 tienen	un	proceso	constructivo	
idéntico	 al	 tramo	 que	 discurre	 bajo	 la	 calle	 Barranc.	 Sin	 embargo,	 en	 cuanto	 el	
conducto	coge	cierta	profundidad	se	hace	inviable	continuar	utilizando	tablestacas.	
Desde	 el	 PK	 0+210.000	 se	 continuará	 mediante	 la	 hinca	 de	 secciones.	 El	 punto	 de	
entrada	de	las	secciones	será	el	PK	0+312.100,	debido	a	que	hay	mucho	más	espacio	
para	operar.	





El	 disipador	 de	 energía	 es	 el	 primer	 punto	 del	 cauce	 que	 no	 es	 subterráneo.	 Está	
situado	sobre	el	antiguo	cono	de	eyección	por	lo	que	se	dispone	de	un	gran	espacio	en	
los	márgenes	del	cuenco.	La	excavación	se	realizará	por	tanto	en	talud,	tras	la	cual	se	



















































El	 presupuesto	 de	 ejecución	 de	 material	 asciende	 pues	 a	 la	 cantidad	 de	 TRES	
MILLONES	SEISCIENTOS	CIUNCUENTA	Y	CINCO	MIL	CIENTO	VEINTICUATRO	EUROS	CON	
NOVENTA	Y	CUATRO	CÉNTIMOS	………………..…………………………………………	3.655.124,94	€	
Mientras	 que	 el	 costo	 total,	 una	 vez	 incluidos	 los	 gastos	 generales,	 el	 beneficio	























entre	4	y	8	m	en	terreno	de	arenas	 144,61	€/m2	 2.387,26	m2	 345.220,95	€	
Excavación	en	zona	de	desmonte,	de	
terreno	compacto,	con	medios	mecánicos	y	




con	un	recorrido	de	menos	de	5	km	 0,98	€/m3	 127.582,45	m3	 125.030,80	€	
Encofrado	con	paneles	metálicos	para	












elástico	>=	400	N/mm2	 0,99	€/kg	 191.500,91	kg	 189.585,90	€	
Grava	de	cantera	de	piedra	granítica,	de	50	
a	70	mm	 19,85	€/t	 15.163,89	t	 301.003,26	€	
Escolleras	con	bloques	de	piedra	granítica	
de	400	a	800	kg	de	peso,	colocados	con	pala	
cargadora	 51,15	€/m3	 4.756,88	m3	 243.314,41	€	
Escolleras	con	bloques	de	piedra	granítica	
de	100	a	400	kg	de	peso,	colocados	con	pala	
cargadora	 50,17	€/m3	 10.746,91	m3	 539.172,47	€	


















• Como	 consecuencia	 de	 dichos	 cambios	 el	 caudal	 de	 retorno	 a	 500	 años	 del	
barranco	 dels	Molins	 se	 ha	 quintuplicado,	 teniendo	 actualmente	 un	 valor	 de	
87,8	m3/s.		
	
• El	 tramo	 urbano	 del	 barranco	 objeto	 de	 estudio	 no	 está	 preparado	 para	
conducir	el	caudal	requerido,	por	 lo	que	es	necesario	adaptar	el	cauce	actual.	
Además,	el	barranco	desaparece	en	un	cono	de	eyección	pocos	metros	al	norte	

















el	 disipador	 de	 energía	 y	 el	 río	 Cànyoles.	 Será	 necesario	 hacer	 caminos	 de	
restitución	de	 servidumbres	 para	 dar	 acceso	 a	 las	 parcelas	 que	han	quedado	
aisladas	por	la	obra.	
	
• El	 presupuesto	de	 ejecución	de	material	 asciende	 a	 3.653.471,58	 €,	mientras	
que	el	presupuesto	de	ejecución	por	contrata	es	de	4.347.631,19	€.	
	













El	 presente	 DISEÑO	 HIDRÁULICO	 Y	 CONSTRUCTIVO	 DEL	 ENCAUZAMIENTO	 DEL	
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